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(Petrozavodsk)
PROBLEMA TIPOLOGII I FUNKCIONIROVANIÀ
EVRAZIÈSKIH I EVROPEÈSKIH ZAIMSTVOVANIÈ
V RUSSKOM ÀZÁKE
V statâe rassmatrivaätsà evrazièskie (vosto~náe) zaimstvova-
nià v russkom àzáke, ih status, koli~estvo, stepenâ privàzannosti k
åtnokulâturnoè srede v sopostavlenii s zaimstvovaniàmi iz zapadno-
evropeèskih àzákov v ka~estve otdelânoè, maloizu~ennoè problemá
russkogo àzákoznanià. Sama åta problema stavitsà v kontekste takih
obæeizvestnáh russkoè intelligentskoè srede XIX–XX vekov filo-
sofsko-kulâturologi~eskih koncepciè, kak zapadni~estvo, slavàno-
filâstvo i evrazièstvo.
Klä~eváe slova: zaimstvovanià, vosto~náe àzáki, zapadnoevro-
peèskie àzáki, evrazièstvo, me`kulâturnaà kommunikacià, åtni~eskaà
mentalânostâ, åtni~eskiè àzák i åtnokulâturnaà stratifikacià, àzák
narodnáè i literaturnáè, tipologià.
Obozna~ennaà tema kak budto bá v polnoè mere vpisávaetsà v
problematiku obæeè teorii zaimstvovaniè v russkom àzáke, kotoraà
s~itaetsà otnositelâno horo{o izu~ennoè ne tolâko v celom, no i po
periodam ego istorii.
I v samom dele, russkoe istori~eskoe àzákoznanie predstavlà-
et dostato~no àsnuä i polnuä kartinu togo, na kakie imenno peri-
odá russkoè istorii prihodàtsà zaimstvovanià iz teh ili ináh
àzákov, kaková báli ih pri~iná i obãemá.
Pri åtom ot~etlivo vádelennámi okazávaätsà dve neravno-
cennáe po ustanavlivaemám rezulâtatam obobæenno-kulâturnáe zo-
ná zaimstvovaniè – Vostok i Zapad. Sootvetstvenno zaimstvovanià
tak i nazávaätsà — vosto~náe (iz vosto~náh àzákov) i zapadnáe (iz
zapadnáh, glavnám obrazom — zapadnoevropeèskih, àzákov).
V to `e vremà stepenâ izu~ennosti, sistematizirovannosti
ka`doè iz dvuh nazvannáh grupp, ravno kak i obãemá materialov,
privlekaemáh dlà ih rassmotrenià, glubina analiza, daleko neo-
dinaková.
Zaimstvovanià iz evropeèskih àzákov, vklä~aà i zapadnoevro-
peèskie, issledovaná i opisaná posledovatelâno i polno po~ti na
vsem protà`enii istorii russko-evropeèskih kulâturno-istori-
~eskih i pro~ih kontaktov. V rezulâtate nauka o russkom àzáke
raspolagaet neobhodimámi svedeniàmi o vremeni, tematike, obãemah
leksi~eskih, leksiko-frazeologi~eskih, terminologi~eskih zaim-
stvovaniè v russkom àzáke, naprimer, iz drevnegre~eskogo, staro-
slavànskogo, polâskogo, latinskogo, gollandskogo, italâànskogo,
nemeckogo, francuzskogo, anglièskogo i drugih àzákov.
Bolee togo, åti svedenià u`e s serediná XIX v. regulàrno
obobæaätsà v bolâ{ih slovaràh, vklä~aäæih v sebà desàtki tásà~
slovarnáh edinic.1
Sovsem po-drugomu obstoit delo s zaimstvovaniàmi iz vo-
sto~náh àzákov.
Sami åti zaimstvovanià ne tolâko ne sistematizirovaná, no
da`e i ne váàvlená, ne govorà ob ih pasportizacii po otdelânám
àzákam, temati~eskoè i istoriko-hronologi~eskoè lokalizacii,
koli~estvennáh i ka~estvennáh harakteristikah i t. d.
To, ~to izvestno v åtoè oblasti, vesâma fragmentarno, priblizi-
telâno, o~enâ daleko ot kakoè bá to ni bálo sistematizacii pri tom,
~to russko-vosto~náe kulâturno-istori~eskie kontaktá, slo`iv{isâ
na zare russkoè gosudarstvennosti, ne prerávalisâ na protà`enii
vseè ee istorii i tem samám po svoeè prodol`itelânosti i plotnosti
prevoshodili sootvetstvuäæie russko-zapadnáe kontaktá.
Åto obstoàtelâstvo va`no imetâ v vidu, poskolâku sami àzákováe
zaimstvovanià — åto rezulâtat ustoè~iváh me`kulâturnáh, me`åtni-
~eskih, me`gosudarstvennáh kontaktov, svàzeè i vzaimodeèstviè.
V to `e vremà sami åti svàzi i vzaimodeèstvià opredelàätsà
kak estestvenno-istori~eskimi usloviàmi suæestvovanià kontakti-
ruäæih åtnosov, tak i sootvetstvuäæimi gospodstvuäæimi v obæe-
stve, gosudarstve togo ili inogo vremeni stihiènámi priver`enno-
stàmi ili produmannámi koncepciàmi razvitià i me`dunarodnogo
sotrudni~estva. Åti koncepcii nosàt programmnáè, strategi~eskiè
harakter. Vne takogo istoriko-kulâturnogo konteksta trudno obãà-
snitâ, k slovu, zaimstvovanià v drevnerusskom àzáke iz drevnegre~e-
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1 Sm., napr.: Nováè slovotolkovatelâ 53900 inostrannáh slov, vo{ed{ih v
russkiè àzák / Pod red. Lu~inskogo. Izd. 3-e, vesâma dopolnennoe i ispravlennoe. —
M., 1879–1880.
skogo, v russkom àzáke XVII v. — iz nemeckogo i drugih evropeèskih
àzákov, v XVIII v. — iz francuzskogo, v konce XX v. — iz anglièskogo
i t. d.
Naibolee obæimi, strategi~eski orientirovannámi, metodolo-
gi~eski osnaæennámi i obæeizvestnámi iz podobnáh koncepciè v
intelligentskoè srede v Rossii za poslednie dva stoletià àvlàätsà,
kak izvestno, tri koncepcii — åto tak nazávaemáe zapadni~estvo,
slavànofilâstvo i slo`iv{eesà gorazdo poz`e nih i protivosto-
àæee oboim åtim napravleniàm evrazièstvo.
Esli v poràdke opáta perevesti åtapá sosredoto~ennosti i
plotnosti issledovatelâskogo interesa k izu~eniä inoàzá~náh
zaimstvovaniè v russkom àzáke v obæekulâturnoe ruslo i popátatâ-
sà sootnesti ih s upomànutámi tremà filosofsko-kulâturologi~es-
kimi koncepciàmi, to kartina polu~aetsà vesâma várazitelânaà, no
odnobokaà.
Vnu{itelânámi rezulâtatami lingvisti~eskih issledovaniè
naibolee obespe~eno li{â zapadni~estvo — russko-evropeèskaà
me`kulâturnaà kommunikacià.
Åpizodi~eski i nefrontalâno predstavleno slavànofilâstvo —
vnutrislavànskaà me`kulâturnaà kommunikacià.
Absolätno ne obespe~eno vnàtnámi àzákovámi dannámi evra-
zièstvo, to estâ tot aspekt, kotoráè vedet k raskrátiä kak raz nai-
bolee dlitelânogo perioda v russkoè me`kulâturnoè kommunikacii
i svàzan s ustoè~ivo deklariruemoè nepovtorimoè samobátnostâä
Rossii kak imperii vzaimno dopolnàäæih kulâtur, ~u`dáh konku-
rencii i podavlenià drug drugom.
Delo ne tolâko i ne stolâko v deklarirovanii.
Delo v ponàtnoè tipologii báta, narabotannoè v rezulâtate
dlitelânáh me`åtni~eskih istori~eskih kontaktov i zasvidetelâ-
stvovannoè dannámi àzáka.
Obratimsà predvaritelâno k sleduäæim dvum konstataciàm:
Konstatacià I.
V ¼Tolkovom slovare `ivogo velikorusskogo àzáka½ V. I. Dalà
v statâàh na bukvá A i B zaregistrirovaná, v ~astnosti, sleduäæie
slova, kotoráe bezuslovno dol`ná bátâ otnesená k evrazièskim
(zada~i analiza trebuät ih pere~islenià s sokraæennám ukazaniem
zna~eniè, dannáh v slovare): aba (kvk.) ¸tolstoe beloe sukno¹; abaz(s)
kvk. ¸persidskaà serebrànaà moneta, okolo 20 kopeek¹; abdal (persid.
monah?) ¸obmanæik, plut, opletala¹; abatur, abatura ràz. vld. vàt.
sar. ¸upràmec, nesluh, okolotenâ, naglec, nahal, bolvan, durak¹;
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abdragan ¸kaz. ornb. (tatarsk.? dro`atâ?) strah, ispug, boàznâ¹; abu-
tor arh. ¸medvedâ-samec¹; aga v pritureck. i tatar, oblast, ¸star{i-
na, na~alânik¹: aèda, gaèda vost. i sib. tatars. ¸prinuditelânáè
okrik, povelitelânoe, idi, idem¹; ak`ilan, akzilan tatars. ¸zmeà,
carâ-zmeà, knàzek-zmeà¹; alafa ¸star. tatr. `alovanâe; da~a, paek;
fura` na lo{adâ; náne lafa, s~astâe, uda~a¹; algebra ¸nauka
s~islenià bukvami i drugimi uslovnámi znakami¹; alkoran ¸koran,
kniga musulâmanskogo zakona¹; alám, aláma ràz. vld. ¸prostak,
prostofilà, razinà, glupovatáè parenâ¹; amanat ¸zalo`nik; ~elovek,
vzàtáè v zalog¹; aman ¸v oblastàh, pograni~náh s Turcieè, s Azieè:
pardon, pomilovanie, poæada¹; ambar, anbar ¸stroenie, dlà skladki
zernovogo hleba, muki, a inogda i drugih tovarov¹; amin ¸istinno,
voistinu, podlinno, verno i krepko¹; amulet arab. ¸talisman,
priveska, ladanka; ohrana ot por~i, obereg i t. d.¹; araba ¸arba¹;
arak ¸vodka, vágnannaà iz saharnogo trostnika, patoki, risa ili
izäma¹; arancá, orancá, rancá? ¸sib. kamenistáe, skalistáe
gorá¹; arba ¸povozka, telega razli~noè postroèki¹; arbuz; argal
¸astrh. mongolâsk. navoz, suhoè pomet skotskiè na toplivo¹; argasun
(sm. argal); arda{, orda{, urda{ ¸samáè plohoè {emahanskiè i
persidskiè {elk¹; arkalák ¸tatr. perm. ~eressedelânik; poddevka,
poddevok¹; arkan ¸vost. tatr. vsàkaà verevka, vervâ; {erstànaà,
vrlosànaà verevka iz griv i hvostov; privàzâ konskaà: lo{adâ
puæena na arkane¹; armàk ¸kipornaà tkanâ verblä`âeè {ersti;
krestâànskiè kaftan, s{itáè iz armà~iná¹; arsa, arca ¸irk.
vásu{ennáe ostatki posle peregonki araki, molo~noè vodki; rod
suhogo sára¹; arhaluk, arhaluh, arhalák (sm. arkalák); arâ `.
arâe? ¸sled zverà po poro{e¹; arâä{ ¸oleniè oboz, karavan ili
peredovaà ~astâ ego s vo`akom¹; arâàn ¸tatr. prm. don. aèran, ornb.
molo~naà kva{a s vodoä dlà pitâà¹; asaul ¸tatr. náne åsaul, àsaul;
~in kapitana v kaza~âih voèskah; pomoænik atamana¹; asbar ili
okola~ ¸kaz. smb. ~eremisskaà derevnà¹; ata, ataè ¸tatr. otec¹; atlas
¸tatr. plotnaà {elkovaà tkanâ s loskom¹; atâka, atà, atenâka ¸m. ràz.
tul. otec, atec, atà?¹; aul ¸derevnà, selenie, poselok¹; a~-a~ ¸astrh.
okrik na rogatáè skot; mestami na ovec¹; a{atâ ~to ¸povsädu, gde
estâ tatará: estâ, obedatâ¹; baba ili babaè ¸tatr. nvrs. ornb. ded,
dedu{ka, starik¹; babu{i ¸tur. tufli, kalo{i bez zadnikov, verhnàà
obuvâ¹; bagana ¸prm. tatar. palka, kol, {est; derevànnáè kräk¹; ba-
dar`an, badi`an, astrh. batla`an, bakla`an, podla`an
¸bakla`an¹; bazar ¸tatr. torgovlà na otkrátom meste; tor`iæe, torg,
ránok¹; baègu{ ¸ornb. niæiè iz ko~eváh inorodcev; astrh.
otdalennáè hutorok¹; baèdan ¸ràz. vlgd. pustárâ (maèdan?)¹; baèrak
(sm. buerak); baèram, beèram ¸dva podvi`náe prazdnika u musulâ-
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man, posle urazá¹; bak{i{, bah~i{ ¸tatr. gostinec, na ~aè, na
vodku, mogará~i¹; balagan ¸tatr. barak, saraè, naves; ä`.
pristaniæe pod krovleè¹; balka ¸tatr. dol, dolina, dlinnáè i
{irokiè prirodnáè ovrag¹; balkon ili balhon ¸visà~aà ploæadka
ili vástup s perilami, pridelannáè izvne k domu¹; baraban
¸voenno-muzákalânoe orudie¹; baran ¸ove~iè samec¹; barma, barama,
brama ¸ople~âà, o`erelâe na tor`estvennoè ode`de so svàæennámi
izobra`eniàmi¹; basalák ¸tatr. naàzenâ. kistenâ¹; basurman,
busurman, bosurman, besermen, basurmanin ¸nevernáè,
nehristianin; osob. musulâmanin, a inogda vsàkiè nepravoslavnáè¹;
batarâ ¸tmb. sornaà krupnaà trava, burâàn¹; bater ¸tavolga,
tavolo`nik, iduæiè na knutoviæa¹; batura? ¸ràz. abatur, obatur
vlgd. upràmec¹; batárâ ¸u na{ih i sosednih aziatcev: molodec,
lovkiè sila~, hrabrec¹; bahta, pahta, o{ibo~no bafta ¸nabivnaà
bàzâ, obá~no mutno-krasnaà; tob. bolâ{aà fata; arh. gaga~iè puh¹;
bah~a (sm. bak~a); ba{lák ¸prm., sib. na~alânik, golova, ataman;
kvk. kaza~. verhnàà {apka ot nepogodá¹; ba{mak ¸tatr. ba{maki,
vástupki, obutki¹; ba{tan (sm. bak~a); beg, bek, beè ¸v sopredelânáh
s Azieä oblastàh: star{iè, na~alânik, golova, rodona~alânik¹;
besermen (sm. basurman); be{barmak, bi{barmak ¸blädo; ornb. o
durno prigotovlennom ku{anâe¹; bogatárâ ¸tatr. ~elovek rosláè,
dorodnáè, dä`iè i vidnáè; neobá~aènáè sila~¹; bomazeà
¸bombazin, plotnaà, màgkaà i vorsistaà s ispodu, teplaà buma`naà
tkanâ¹; bugaè ¸plemennoè bák¹; buza ¸suslo, molodoe pivo ili braga;
osobáè napitok¹; buèla, buèlo, buèvol ¸tureckiè, aziatskiè bák i
korova¹; buhtarma ¸tatr. mezdra¹; bàzâ ¸aziatskaà, persidskaà i
buharskaà tkanâ, buma`náè holst¹.2
Privedennáè spisok slov zna~itelen sam po sebe. S privle-
~eniem dannáh po vsemu Slovarä V. I. Dalà koli~estvo podobnáh
slov vozrastet v sotni raz.
Sami åti i podobnáe slova, hotà po intensivnosti upotreble-
nià i privàzaná preimuæestvenno k tem ili inám rossièskim
territoriàm, tem ne menee ne àvlàätsà ni sobstvenno oblastnámi,
ni sinhronno pozdnimi, a, ohvatávaà {irokoe prostore~ie, váhodàt
daleko za predelá russkogo àzáka novogo vremeni.
Tak, po~ti vesâ privedennáè spisok slov s temi ili inámi
vpolne ponàtnámi otkloneniàmi v tu ili inuä storonu otme~en v
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2 Slova privodàtsà po izdaniä: Dalâ Vladimir. Tolkováè slovarâ `ivogo
velikorusskogo àzáka. Nabrano i nape~atano so vtorogo izdanià ¼1880–1882 gg.½ T.
I. M.: Gosudarstvennoe izdatelâstvo inostrannáh i nacionalânáh slovareè, 1955. —
S. 1–159.
noveè{em ¼Slovare obihodnogo russkogo àzáka Moskovskoè Rusi
HçÇ–HçÇÇ vekov½ pod redakcieè O. S. M`elâskoè,3 a tak`e v ¼Slova-
re russkogo àzáka HÇ–HçÇÇ vv.½ pod redakcieè F. P. Filina i dr.4
Razli~ià me`du slovaràmi v rassmatrivaemom plane svodàtsà ne
tolâko k raznice materialov, izvle~ennáh iz sootvetstvuäæih
obsledovannáh dokumentov, no i k polnote semanti~eskogo opisanià
slov v slovarnáh statâàh i k tæatelânosti åtimologi~eskih spravok.
S to~ki zrenià åtimologi~eskih spravok k sootvetstvuäæim slovam,
kotoráe suæestvenná v na{ih celàh, naibolâ{eè polnotoè harak-
terizuetsà ¼Slovarâ obihodnogo russkogo àzáka Moskovskoè Rusi
HçÇ–HçÇÇ vekov½.
Konstatacià II.
Na tu `e bukvu A v Slovare V. I. Dalà privoditsà ogromnoe
koli~estvo slov, v tom ~isle i slov-terminov, iz evropeèskih
àzákov, naprimer: aba`ur, abbat, abdikacià ¸otre~enie, otkaz ot
sana i vlasti¹, aberracià, abonirovatâ, aborda`, aborigen,
abrakadabra, abbreviacià, abris, absida ¸dve kone~náe to~ki
orbitá¹, absolätnáè, abstraktnáè, abscess, abscissa, abcug ¸nem.
ka`daà metka v karte`noè igre, vpravo i vlevo¹, ab{nit ¸nem. otdel,
otsek, otrez¹, avangard, avanturin ¸poroda kvarca¹, avarià, avva,
avgit ¸iskopaemoe iz roda piroksena¹, avgust, avizo, aviz, avral,
avran ¸rastenie iz sem. nori~nikováh¹, avrikula ¸rastenie — med-
ve`âi u{ki¹, avripigment ¸zolotistáè má{âàk¹, avrora ¸utrennàà
zarà¹, avsterià ¸pri Petre I gostinica, traktir, har~evnà¹, av-
stralânáè ¸ä`náè, v ä`nom polu{arii nahodàæièsà¹, avtograf,
avtor, avtodafe ¸delo verá, podvig verá¹, agava ¸amer. rastenie —
sabur, stoletnik¹, agalâmatolit ¸kamenâ talâkovoè porodá¹, agama
¸rodovoe ili semeènoe nazvanie tropi~eskih tolstoàzá~náh àæe-
ric¹, agat ¸kamenâ raznáh cvetov¹, aggel ¸zloè duh, dâàvol¹, agent,
agitacià, agiasma ¸crk. osvàæennaà, svàtaà voda¹, agonià, agra-
mantá ¸frnc. uzoro~náe plete`ki iz snurkov¹, agrafa ¸frnc, bro-
{ka, nasadka¹, agregat, agrest ¸krá`ovnik¹, agronomià, aguti
¸ä`noamerikanskiè zolotistáè zaàc¹, ada`io ¸ital. protà`náè,
tihiè, medlennáè razmer¹, advokat, adenologià ¸nauka o `elezah v
`ivotnom tele¹, adept, adinamià ¸bessilie, slabosilie¹, admini-
stracià, admiral, adonai ¸evr. crk. Gospodâ-Sáè, odno iz imen
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Vsevá{nego¹, adonis ¸rastenie starodubka, iz sem. lätikováh¹,
adresovatâ, adret ¸frnc. u~enoè sobake: na dábá! lapami na grudâ
hozàina¹, adrianopolâskiè (cvet), adulàriè ¸lunnogo ceta kamenâ¹,
adãätor ¸pomoænik¹, aer ¸vozduh¹, a`io ¸torgovoe: pereplata¹,
a`ur, azart, azimut, azoi~eskie ¸gre~. pervozdannáe¹, azot, air
¸bolotnoe rastenie¹, akademià, akar ¸molâ. tlà¹, akacià, akafist
¸cerkovnaà hvalebnaà pesnâ¹, akvamarin ¸kamenâ iz roda izumru-
dov¹, akklimatizirovatâ, akolit ¸gre~. nerazlu~náè sputnik¹,
akkompanirovatâ, akonit ¸rastenie, lätik¹, akkord ¸frnc. sogla-
sie, sozvu~ie¹, akkreditovatâ, akrida ¸crk. sarana, saran~a¹,
akrobat, akrostih, akselâbant, aksessuar i t. d. i t. d.
Åtot pere~enâ mo`no prodol`itâ o~enâ dolgo.
Tolâko ~to privedennáe i podobnáe im slova, strogo govorà,
voobæe ne imeät otno{enià k razgovornomu àzáku, hotà i zafiksi-
rovaná v slovare, tradicionno s~itaäæemsà slovarem `ivogo àzáka.
V svàzi s åtim voznikaet vopros i o tom, naskolâko adekvatna
tradicionnaà ocenka Slovarà V. I. Dalà kak ¼oblastni~eskogo½, kak
slovarà `ivogo velikorusskogo àzáka.
V celom i po iste~enii sta pàtidesàti let so dnà ego izdanià
má ne znaem, skolâko v nem slov literaturnáh, oblastnáh (dialek-
tnáh), razgovornáh, prostore~náh, terminologi~eskih, zaimstvo-
vannáh-razgovornáh (t. e. upotrebitelânáh tolâko v razgovornom
àzáke) i zaimstvovannáh-kni`náh (t. e. upotrebitelânáh tolâko v
kni`nom àzáke) i t. d.
Tem ne menee analiza leksi~eskogo sostava Slovarà kak ne
bálo, tak i net.
Åti voprosá hotà i va`ná sami po sebe, no ne imeät neposred-
stvennogo otno{enià k teme obsu`denià.
Vozvraæaàsâ `e k postavlennoè zada~e, popátaemsà soposta-
vitâ ràdá slov pervoè i vtoroè grupp (konstatacii), váàvlàà v nih
tipologi~eskie shodstva i razli~ià.
Obæie, obãedinàäæie ih ~ertá is~erpávaätsà, po`aluè, tem,
~to i te i drugie àvlàätsà zaimstvovaniàmi s professionalâno-
-nau~noè to~ki zrenià, no ne s to~ki zrenià nositeleè àzáka. Dlà no-
siteleè àzáka, ne imeäæih specialânoè podgotovki, inoàzá~nostâ
slov pervoè gruppá neo~evidna.
V ostalânom oni absolätno protivopolo`ná, a imenno:
1. Slova pervoè gruppá popadali v russkiè àzák v processe ne-
posredstvennáh kontaktov me`du nositelàmi sootvetstvuäæih
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àzákov, t. e. estestvenno, v to vremà kak slova vtoroè gruppá podob-
náh kontaktov ne predpolagali.
2. Slova pervoè gruppá pronikali v russkiè àzák ustno,5 o ~em
svidetelâstvuet i ih varâiruäæeesà vne{ne-zvukovoe oformlenie, v to
vremà kak slova vtoroè gruppá — isklä~itelâno pisâmennám putem.
3. Slova pervoè gruppá àvlàätsà drevneè{imi zaimstvovani-
àmi v russkom àzáke, ~to podtver`daetsà ih sistemnoè (foneti~es-
koè, leksiko-semanti~eskoè, grammati~eskoè) vpisannostâä v ego
strukturu, a tak`e fiksaciàmi v drevneè{ih pisâmennáh pamàtni-
kah i dannámi istoriko-åtimologi~eskih slovareè. Slova vtoroè
gruppá — åto pozdnie zaimstvovanià, za isklä~eniem zaimstvovaniè
iz drevnegre~eskogo.
4. Po sferam upotreblenià slova pervoè gruppá àvlàätsà
po~ti isklä~itelâno narodno-razgovornámi, slova vtoroè gruppá —
isklä~itelâno specialâno- kni`námi libo terminologi~eskimi.
5. Slova pervoè gruppá semanti~eski razmátá, nekonkretná,
diffuzná, harakterizuätsà territorialâno obuslovlennoè varia-
tivnostâä, kak åto voobæe svoèstvenno narodnomu àzáku. Slova
vtoroè gruppá semanti~eski strogi, vpolne opredelenná, narodu,
narodnám massam v {irokom smásle slova ~u`dá i neponàtná. I v
åtom slu~ae vpolne umestná slova N. S. Trubeckogo otnositelâno
narodnogo vospriàtià zapadnoè kulâturá: ¼Zapadnaà kulâtura v
narodnuä massu (vo vse vremena. — Z. T.) pronikala gorazdo slabee,
ne zatragivaà glubin narodnoè du{i½.6
6. Slova pervoè gruppá sostavlàät prinadle`nostâ narodnáh
govorov, inogda podnimaàsâ do urovnà prostore~ià i razgovornogo
àzáka, a dalee redko — i àzáka literaturnogo (sr., napr., amanat,
ambar, armàk, ar{in, ba{mak, ba{lák, kiseà, zipun, voèlok, ko{ma,
sarafan, tulup, kuma~, ~ulok, kamka, karakulâ, saraè, balagan, ~ulan,
o~ag, sunduk, ~ubuk, kibitka, täfàk, karaul, kol~an, arkan, argamak,
saègak, tabun, lo{adâ, karakováè, ~aláè, bulanáè, biräk, barsuk,
karanda{, surâma, kizàk, arbuz, altán, bará{, mogorá~, bazar,
kazna, balda, bolvan, kaäk, kavardak, kuterâma, àk{atâsà i dr.), v to
vremà kak slova vtoroè gruppá — åto dostoànie pisâmenno-
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-kni`nogo, strogogo literaturnogo àzáka libo funkcionalâno ogra-
ni~ennogo metaàzáka.
7. Slovami pervoè gruppá polâzuetsà krestâànskoe, dereven-
skoe naselenie, slovami vtoroè gruppá — ograni~enno-gorodskoe na-
selenie, a imenno naibolee obrazovannaà ego intelligentskaà ~astâ.
8. Slova pervoè gruppá obslu`ivaät temati~eskie polà obá-
dennoè `izni, báta v {irokom smásle, me`kulâturnáe kontaktá na
nizovom urovne, slova vtoroè gruppá — intellektualânuä `iznâ,
kulâturu, obrazovanie, nauku po evropeèskim obrazcam.
9. Vosproizvedenie zvukoràda slov pervoè gruppá, ih proizno-
{enie, kak pravilo, ne trebuät vpolne obá~náh v takih slu~aàh
specialânáh usiliè, ibo oni ukladávaätsà v slo`iv{ièsà i prin-
àtáè na dannoè territorii uzus. Slova vtoroè gruppá trebuät
sootvetstvuäæeè kulâturnoè podgotovki.
10. Slova pervoè gruppá po leksikologi~eskoè i leksikografi-
~eskoè tradicii ploho libo v nedostato~noè mere snab`aätsà isto-
riko-åtimologi~eskimi kommentariàmi, vesâma poverhnostno pa-
sportiziruätsà. Åtot material leksikografi~eski ne sistematizi-
ruetsà. Vse åto àvlàetsà svidetetelâstvom otsutstvià k nim nadle-
`aæego vnimanià v ka~estve suæestvennoè ~asti russkogo narodnor-
go leksi~eskogo fonda. Slova `e vtoroè gruppá izu~aätsà raznosto-
ronne i sistemati~eski; oni svodàtsà vmeste v mnogo~islennáh
slovaràh zaimstvovaniè, kotoráe po suti àvlàätsà slovaràmi zaim-
stvovaniè iz zapadnoevropeèskih àzákov.
Åtot pere~enâ priznakov, razdelàäæih ukazannáe dve gruppá
leksem mo`no bálo bá prodol`itâ.
Odnako vpolne dostato~no i privedennáh priznakov, ~tobá
ponàtâ ih korennuä protivopolo`nostâ.
V åtnokulâturnom plane rassmatrivaemáe gruppá slov otno-
sàtsà k raznám ~astàm russkoè nacionalânoè kulâturá, kotoráe N.
S. Trubeckoè sover{enno pravomerno, hotà i obrazno, nazával ¼ver-
hom½ i ¼nizom½ åtoè kulâturá v zavisimosti ot sredá ee raspro-
stranenià7 — narodnáe li åto massá ili gospodstvuäæie sloi,
pretenduäæie na osobuä, ålitarnuä kulâturu.
Slova pervoè gruppá i estâ evrazièskie zaimstvovanià v
russkom àzáke.
Glavnoè ih primetoè, sverh nazvannáh vá{e, slu`it to, ~to
oni voshodàt k vosto~nám àzákam i k vosto~nomu tipu bátovoè
kulâturá.
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Opredelitâ, k kakomu imenno àzáku oni voshodàt, slo`no, v
tom ~isle i po pri~ine otsutstvià sootvetstvuäæih issledovaniè.
Poåtomu, harakterizuà ih åtimologi~eski, kak pravilo, pere~i-
slàät ràd àzákov, preimuæestvenno tärkskih, v kotoráh oni
ispolâzuätsà.
Vmeste s tem o~evidno, ~to mnogie iz åtih leksem po priznaku
ih upotrebitelânosti v raznáh àzákah mogut bátâ kvalificirovaná
kak slova obæevosto~nogo fonda,8 t. e. kak takie slova, kotoráe
prikreplená ne k kakoè-libo odnoè åtni~eskoè kulâture, a k celomu
kulâturnomu tipu, obnimaäæemu mnogo åtnosov vmeste s ih àzákami
i korennámi cennostnámi oriengaciàmi.
Takim obrazom, obæevosto~náè leksi~eskiè fond imeet nepo-
sredstvennoe otno{enie k evrazièskim zaimstvovaniàm v russkom
àzáke.
Slova åtogo fonda pronikli v russkiè àzák v silu osobogo geo-
grafi~eskogo polo`enià Rossii-Evrazii, raspolo`ennoè me`du
Evropoè i Azieè, v to `e vremà ne otnosàsâ ni k toè i ni k drugoè.9
V åtom seredinnom polo`enii Rossià, soglasno issledovaniàm
takogo bezupre~no tonkogo u~enogo, kak N. S. Trubeckoè, bála bolee
otkráta dlà Azii, ~em dlà Evropá. Tak, naprimer, celáe otrasli ee
hozàèstvennoè deàtelânosti-finansovoe hozàèstvo, a tak`e setâ
po~továh puteè i sno{eniè po vpolne àsnám istori~eskim pri~i-
nam slo`ilisâ pod neposredstvennám vliàniem mongolo-tatarskih
sistem, svidetelâstvom ~ego àvlàätsà sootvetstvuäæie zaimstvo-
vanià, bátuäæie v russkom àzáke i ponáne (taková, napr., kazna,
kazna~eè, denâga, altán, tamo`nà, ¼àmskaà povinnostâ½ ot mon-
golâskogo slova àm ¸po~tovaà stancià¹).10
Delo ne tolâko v opredelennáh istori~eskih obstoàtelâstvah
perioda Srednevekovâà, va`náh dlà osmáslenià russkih kulâturnáh
tradiciè posleduäæih vremen. Zdesâ prosle`ivaätsà i bolee
tonkie struná vzaimnáh åtni~eskih prità`eniè i ottalkivaniè,
mehanizmá deèstvià kotoráh ostaätsà poka neizvestnámi nauke.
N. S. Trubeckoè, pátaàsâ naèti otvetá na voprosá, kasaäæiesà
glubin russkoè mentalânosti, åtnokulâturnáh orientacii, psiholo-
gii v kontekste problemá ¼Vostok–Zapad½, obraæaet vnimanie na
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sleduäæie raznoplanováe, trudnoobãàsnimáe, no tem ne menee nei-
zbe`no napra{ivaäæiesà argumentá v polâzu togo, ~to ¼du{oè½
slavàne tànuli k indoirancam, ¼telom½, v silu geografi~eskih i
materialâno-bátováh usloviè, — k zapadnám indoevropeècam½.11
1. Sobstvenno àzákováe pokazanià: izmenenià soglasnáh, ob-
æie dlà proizno{enià praslavànskih i praindoiranskih dialektov;
spiski slov i korneè, obæih u slavàn s indoirancami i neizvestnáh
drugim indoevropeèskim àzákam, krome, ot~asti, baltièskih (pred-
logi slav. kâ, radi, bezâ, sâ — v ka~estve predloga- pristavki; mesto-
imenià ovã, onã, vâsã; soäz a; otricatelânaà ~astica ni — sr. ni~ãto
i avestièsk. neacit; slova s mifologi~eskim zna~eniem: avestièsk.
daevo, novopers. dev — sr. Asmodev, drevnerussk. divã — v ¼Slove o
polku Igoreve½, ä`noslav. diva ¸vedâma, samodiva, dalee diviè,
divã ¸dikiè, varvarskiè¹; otsutstvie ¼intimnáh slove~ek½, vrode
soäzov, predlogov i pro~. sredi praslavànskih sovpadeniè s zapad-
noevropeèskimi àzákami i t. d.).12
2. Kardinalânáe razli~ià v osvoenii v Rossii kulâturnáh
cennosteè Zapada i Vizantii: ¼… vse vizantièskoe nesomnenno
usvaivalosâ v Rossii leg~e i organi~nee, ~em vse zapadnoe½.13
3. ¼Nekotoráe osnovnáe dvi`uæie faktorá evropeèskoè
duhovnoè kulâturá (naprimer, evropeèskoe pravosoznanie) russkimi
verhami usvaivalisâ ploho, narodom sovsem ne usvaivalisâ½.14
4. Bolâ{aà blizostâ russkoè narodnoè kulâturá po celomu ràdu
priznakov k Vostoku, ~em k Zapadu: ¼… granica ¸Vostoka¹ i ¸Zapada¹
inoè raz prohodit imenno me`du russkimi i slavànami, a inogda
ä`náe slavàne shodàtsà s russkimi ne potomu, ~to i te i drugie slav-
àne, a potomu, ~to i te i drugie ispátali silânoe tärkskoe vliànie½.15
5. Pokazanià narodnogo pesennogo hudo`estvennogo tvor~estva.
Zna~itelânaà ~astâ velikorusskih narodnáh pesen, vklä~aà i
drevneè{ie obràdováe i svadebnáe, váder`ana v ¼tak nazávaemoè
¸pàtitonnoè¹, ili ¸indokitaèskoè¹, gamme, t. e. kak bá v ma`ornom
zvukoràde s propuskom IV i VII stepeni½.16 Ta `e gamma suæestvuet u
tärkskih plemen basseèna Volgi i Kamá, u ba{kir, sibirskih tatar,
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u tärkov Turkestana, u mongolov, v Siame, Kambod`e i Indokitae.
¼Takim obrazom, v dannom slu~ae má imeem neprerávnuä liniä,
iduæuä s Vostoka. Na velikorossah åta linià obrávaetsà½.17
6. Tipologi~eskie shodstva s Vostokom i v takom vide ¼ritmi-
~eskogo iskusstva½, kak tancá: v protivoves romano-germanskim tan-
cam, ispolnàemám parami — ¼kavalerom½ i ¼damoè½ odnovremenno,
der`asâ drug za druga i proizvodà ritmi~eskie dvi`enià odnimi
li{â nogami, v russkih tancah, kak i v tancah drugih aziatskih
narodov, ni parnostâ, ni raznopolostâ tancuäæih ne obàzatelâná.
¼V otli~ie ot romano-germanskih tancev, — pi{et N. S. Trubeckoè,
— v kotoráh postoànnoe prikosnovenie kavalera k dame pri
bednosti tehni~eskih sredstv samogo tanca vnosit opredelennáè
seksualânáè ålement, russko-aziatskie tancá nosàt skoree harakter
sostàzanià v lovkosti i v ritmi~eskoè discipline tela½.18
7. Tipologi~eskie paralleli åpi~eskih kulâtur.
Russkaà skazka po stilä ne obnaru`ivaet paralleleè ni u roma-
nogermancev, ni u slavàn, zato imeet analogii u tärkov i kavkazcev.
¼Russkiè åpos po svoim sä`etam svàzan i s ¸turanskim¹ Vosto-
kom, i s Vizantieè, a ot~asti i s romano-germanskim mirom½, no po
forme nikakih zapadnáh ~ert ne imeet. V formalânoè ~asti on
obnaru`ivaet slabáe svàzi s balkanskim slavànstvom, dovolâno
silânáe — ¼so stepnám ¸ordánskim¹ åposom½.19
8. Åtnografi~eskie pokazanià. Po N. S. Trubeckomu, russkiè
narod ne àvlàetsà isklä~itelâno predstavitelem slavànstva. V nem
mnogo obæego s ugrofinami i vol`skimi tärkami, vmeste s kotorá-
mi sostavlàät odnu kulâturnuä zonu. ¼Naklonnostâ k sozercatelâ-
nosti i priver`ennostâ k obràdu, harakterizuäæie russkoe blago-
~estie, formalâno baziruätsà na vizantièskih tradiciàh, no tem ne
menee sover{enno ~u`dá drugim pravoslavnám slavànam i skoree
svàzávaät Rossiä s nepravoslavnám Vostokom. ¸Udalâ¹, cenimaà
russkim narodom v ego geroàh, estâ dobrodetelâ ~isto stepnaà, ponà-
tnaà tärkam, no neponàtnaà ni romanogermancam, ni slavànam½.20
9. Antropologi~eski i geografi~eski vsà Evrazià predstavlàet
soboè edinoe celoe. V otno{enii antropologi~eskogo tipa lica i
stroenià tela net rezkoè raznicá me`du velikorossom i mordvinom
ili ~eremisom i votàkom, vol`sko-kamskimi finnami i vol`skimi
tärkami (~uva{ami, tatarami, meæeràkami); tatarskiè tip tak `e
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postepenno perehodit k tipu ba{kir i kirgizov, a ot poslednih — k
mongolam, kalmákam i buràtam.21
Åti bezuslovno glubokie, raznostoronnie i interesnáe soobra-
`enià N. S. Trubeckogo o evrazièskoè prirode russkogo kulâturnogo
tipa, russkoè mentalânosti i cennostnáh orientacii, bátuäæih
sredi narodnáh mass, nizov narodnáh, mo`no dopolnitâ tak`e
nekotorámi svidetelâstvami sintaksi~eskogo poràdka.
Kak pokazávaät noveè{ie issledovanià, po napravleniàm raz-
vitià sintaksi~eskogo stroà, po utverdiv{imsà v nacionalânáè pe-
riod modelàm organizacii váskazávaniè russkiè àzák kardinalâno
razo{elsà s geneti~eski rodstvennámi zapadnoevropeèskimi àzáka-
mi i tipologi~eski sblizilsà s nekotorámi vosto~námi àzákami.
Re~â idet, v ~astnosti, ob imennáh, bezglagolânáh, predlo`eniàh,
stolâ rasprostranennáh v russkom àzáke novogo vremeni,22 no ne
polu~iv{ih rasprostranenià v àzákah zapadnáh.
Takim obrazom, evrazièskie zaimstvovanià v russkom àzáke —
åto osobaà, otdelânaà problema russkogo àzákoznanià i istorii
russkoè kulâturá, kotoraà dol`na rassmatrivatâsà ne stolâko v pro-
tivopolo`enii zaimstvovaniàm iz zapadnoevropeèskih àzákov,
skolâko v kontekste váàvlenià glubinnáh sostavlàäæih samobá-
tnosti russkoè kulâturá, v tom ~isle i tak nazávaemoè zagado~nosti
russkoè du{i.
Dlà polu~enià istori~eski adekvatnogo rezulâtata åti zaim-
stvovanià v russkom àzáke dol`ná izu~atâsà kompleksno, frontalâ-
no, po dannám raznáh vozmo`náh àzákov-isto~nikov, no ne ograni-
~ivatâsà pokazaniàmi otdelânáh àzákov.
Me`du tem issledovanià rassmatrivaemogo napravlenià ~aæe
vsego ograni~ivaätsà libo opisaniem togo, kakie slova popali v
russkiè àzák iz tärkskih àzákov, no bezotnositelâno k zonam ih
rasprostranenià (naibolee ~astaà praktika),23 libo haraktristikoè
sootvetstvuäæih, ~aæe vsego imenno tärkskih, ¼regionalizmov½ v
russkom àzáke na toè ili inoè territorii ego funkcionirovanià
(takie rabotá harakterná dlà sovetskogo perioda).
Razumeetsà, vozmo`ná i podobnáe rabotá. No oni ne u~itá-
vaät internacionalânogo, i ne tolâko me`tärkskogo, haraktera
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opisávaemáh àzákováh faktov. Sledovatelâno, v åtih rabotah, po
vozmo`nosti, dol`ná razgrani~ivatâsà slova, zaimstvovannáe iz
tärkskih àzákov, i slova, zaimstvovannáe iz drugih vosto~náh
àzákov, no ~erez tärkskie. Imenno takoè putâ vedet k evrazièskoè
kulâture kak k otdelânomu tipu, kotorám ohvatávalisâ mnogie
narodá Vosto~noè Evropá i Azii. Tak. naprimer, govorà o tärki-
zmah v russkom àzáke, privodàt, v ~astnosti, slovo zepâ ¼karman½,
kotoroe otme~eno v russkom àzáke na rube`e HçÇ–HçÇÇ vv.,24 no v
samih tärkskih àzákah tak`e àvlàetsà zaimstvovaniem iz arabskogo
dzibnun ¸karman¹ ili persidskogo dzib ¸karman¹, sr. tak`e pu{tu,
dari dzeb ¸karman¹; analogi~no: kiriul — arab. qaraawul, pers., dari
qaraawol, pu{tu qaraawul, azerb. garovul ¸stra`, karaul; ili eæe:
denâga — tärk. tanga, pers. teng ¸soizmerimáè, sopostavimáè¹; i t. d.
Posledovatelânoe, skrupuleznoe, kulâturno-istori~eski privà-
zannoe issledovanie i obãàsnenie peripetiè evrazièskih zaimstvo-
vaniè v russkom àzáke naràdu s re{eniem sobstvenno lingvisti-
~eskih zada~ mo`et poslu`itâ odnim iz deèstvennáh instrumentov k
poznaniä pru`in teh podsoznatelânáh simpatiè i antipatiè russkoè
narodnoè stihii, o kotoráh pisal N. S. Trubeckoè i iz kotoráh, po
ego mneniä, ¼nado ~erpatâ ukazanià dlà postroèki zdanià russkoè
kulâturá ‰…Š, ~tobá russkaà kulâtura bála vpolne ¼na{eè½.25
S u m m a r y
Z. K. Tarlanov
Problems of Typology and Functioning of Euro-Asian
and European Loanwords in Russian
The paper formulates the Eurasian loan words’ problem as juxtaposed that of West Euro-
pean ones for the first time. It also defines some Eurasian Loan words’ features attributed to the
general Near East lexical fund as well.
The author makes an attempt of explanation of Russian cultural type by means of its cor-
respondence to Russia’s Eurasian geographic situation.
Linguistic facts are being interpreted in the context of Westernism and Slavophilism con-
ceptions, which had been most popular in Russian intellectual circles.
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24 Kozárev I. S. K voprosu ob izu~enii tärkizmov v russkom àzáke //
Tärkizmá v vosto~noslavànskih àzákah. S. 17; Fasmer M. Åtimologi~eskiè slovarâ
russkogo àzáka. T. ÇÇ. — M.: ¼Progress½, 1997. S. 95.
25 Trubeckoè N. S. Verhi i nizá russkoè kulâturá (Åtni~eskaà osnova
russkoè kulâturá). S. 139.
